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.IUSCA n: v. con a y un t. en la prov . y di oc. de i\'IHiaga ( 1 ~ 
lcg.), part. j ud. de Ronda (2), aud. terr . y c. g. ele Grauad; 
('21, ). stT. á la oril la de un pequel1o .1 tToyo , en do11!l e le com 
bate n los vien tos del E. y O.; goza de CLIMA tem pl ado y sa' u-
dahl c , y las eni'ermed ad es mas com unes sou las es taciona les. 
Tiene 2 20 CASAS de medi11na constr u~,· ion, tg l. pa rr. (San Jo-
sé¡ , con un anejo de T11rajan , hab iendo un cura pú roco para 
su se1·v ieio ; cerncnkrio en parage ven li Jado, y una fuen te de 
hncn11s aguas pam el con SII lll O de los llab. Confi na el TI~HM . 
N. Ronda ; E. Carla gima ; S. Pujerra, y O. Tarajan . El TEn -
RENo es de medi1111 a ca li ;!ad, ba1iándo lo un <ll'l·oyo de los qne 
fo rman clr. Gen a l. Lo,; CHII NOS so 11 'k herradura de pueulo 
á pu eblo; y la CO I\HESPO Nll E NCL\ se r<:c ibc de Rond a por me· 
dio de bal!j ero. Pr.oo. : C<b l <~ lw s j uvas : al gun ganado ca-
brio , y cna d<' co n<'jos y perd ices. 11'\IJ . : la agrícola . POBL .. 
139 vec. , 5!¡ 6 alm. CH. PRt>n.: 1.335, 250 rs. lliP.: 4.:J ,5í0. 
P rod<Jcios qu e se consideran como cap . imp . <i la ind. y CO · 
mcrcio: a, 24 0 rs. coNTR.: 13,7 ~5 "'' · !l mrs. 
